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AZ ELEGÁNS EMBER 
KALMÁR Z O LT ÁN  
„ A m é r t é k l e t e s s é g  m i n d e n  i d ő b e n  e r é n y ,  
d e  a n n á l  n a g y o b b  s z ü k s é g  v a n  r á ,  
m i n é l  j o b b  i d ő k  j á r n a k . ”  
( An d r é  C o m t e -S p o n v i l l e )  
 
M i n d e n  ko r  e mb e r e  vo n z ó d i k a  g y ö n y ö r h ö z ,  a n n a k me g f e l e l ő  mé r té kb e n  
va g y  mé r té k n é l kü l i ,  a  l e h e tő  l e g te l j e s e b b  i n te n z i tá s b a n  va l ó  me g é l é s é h e z .  
É l e td o l g a i n k,  é l e tkü z d e l me i n k,  mú l a n d ó  c s e l e ke d e te i n k kö z b e n  é l ve z e te s  
te vé ke n y s é g e i n k te s z i k ta r ta l ma s s á  é l e tü n ke t,  á l ta l u k j ó l  é r e z z ü k ma g u n ka t 
a  vi l á g b a n .  E z e k é r te l me z é s e ,  e r kö l c s i  me g í té l é s e  a z o n b a n  g y a kr a n  ku s z á vá ,  
z a va r o s s á  é s  p r o b l e ma ti ku s s á  vá l i k.  N i n c s  o l y a n  mé r c é n k,  a mi ve l  a  g y ö n y ö r  
e g y e s  f o r má i t mé r n i  tu d n á n k,  ma g a  a  g y ö n y ö r  f o g a l ma  i s  r e n d kí vü l  s z é l e s e n  
é r te l me z h e tő ,  j ó l l e h e t l e g i n ká b b  a z  é l ve te g s é g ,  a  l é h a s á g  ké p z e té t tá r s í tj u k 
h o z z á .  G y ö n y ö r  é s  g y ö n y ö r  kö z ö tt j e l e n tő s  kü l ö n b s é g e k mu ta tko z h a tn a k,  
mé g p e d i g  n e mc s a k a b b a n  a z  e g y s z e r ű  me g kö z e l í té s b e n ,  a h o g y a n  J o h n  
S tu a r t M i l l 1 ma g a s  r e n d ű e kr e  (a z a z  é r té ke s e b b r e ,  kí vá n a to s a b b r a ,  j ó té ko -
n y a b b r a ) ,  i l l e tve  a l a c s o n y  r e n d ű e kr e  o s z tj a  e z e ke t.  
„ A z  é l e tn e k n i n c s  s e mmi f é l e  ’ c é l j a ’  – mi n d e n ,  a mi ve l  h i te g e tj ü k ma g u n -
ka t,  me s te r ké l t ü r ü g y .  N e m ’ c é l ’  a  c s a l á d ,  s e m a  mu n ka ,  s e m a z  e mb e r i s é g .  
E z  mi n d  c s a k f e l té te l .  C é l j a  n i n c s  a z  é l e tn e k,  d e  va n  – e g y  – é r te l me :  a  
G y ö n y ö r .  É s  a  G y ö n y ö r  tu d  f e j l ő d n i ,  s ű r ű s ö d n i .  A z  ö r e g e d é s :  a  te l j e s ,  s ű r ű  
é l e t.  A  f e l é b r e d é s :  ki s  s z ü l e té s .  A z  e l a l vá s :  ki s  h a l á l .  A mi  kö z b ü l  va n ,  e g y  
n a p  tu d a tá b a  p r é s e l ve :  mi n d e n  é l e tko r  mi n d e n  s z e n z á c i ó j a ,  e g y s z e r r e .  E z  i s  
G y ö n y ö r ”  – e z e ke t a  s o r o ka t ta l á l j u k M á r a i  S á n d o r  19 6 0 -a s  f e l j e g y z é s e i  
kö z ö tt. 2 M á r a i ,  a ki n e k N a p l ó i t b ö l c s e l e ti  a l ko tá s o kn a k i s  te ki n th e tj ü k,  tí z  é v 
mú l va ,  h e tve n é ve s e n  ú j r a  e l g o n d o l ko d i k a z  é l e t ta r ta l ma s s á g á r ó l  é s  é r te l me s -
s é g é r ő l ,  s  a z  a l á b b i  kö ve tke z e té s e kr e  j u t:  „ A  s ö té tb e n  n é h a  a  ké r d é s :  mé g i s ,  
mi  vo l t a z  ’ é r te l me ’  a z  e g é s z n e k?  I s t e n ?  C s e n d .  H a z a ?  M é l y  c s e n d .  I r o d a -
l o m ?  …  G ú n y o s  c s e n d .  A z tá n ,  mi n t e g y  g y u f a l á n g  a  s ö té tb e n :  A  p i l l a n a t .  
V o l ta k p i l l a n a to k,  me l y e kb e n  d e r e n g e tt o l y a s mi ,  mi n t I s t e n  va g y  H a z a  va g y  
                                         
1 John Stuart Mill: A s z a b a d s á g r ó l .  H a s z o n e l v ű s é g .  B p . ,  E uró p a.  1 9 8 0 .  Mi a 
has z one lv ű s é g ?  c í m ű  f e j e z e t.  
2 Má rai Sá nd or: N a p l ó  1 9 5 8 -1 9 6 7 .  B p . ,  A k ad é m iai/ H e lik on.  é . n.  8 2 .  o.  
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I r o d a l o m .  (M i n d i g  c s a k e g y  p i l l a n a tr a . )  É s  vo l ta k va kí tó  p i l l a n a to k,  a mi ko r  
mi n d e n b ő l  ki h a n g z o tt a  vá l a s z :  G y ö n y ö r .  E z  vo l t a  l e g tö b b  é s  a  l e g j o b b .  A  
te s ti  g y ö n y ö r  – a  vi l l a n y ü té s ,  mi n t a z  ú j j á s z ü l e té s .  A  te s te k s z e n ve d é l y e .  (É s  
a mi  tö b b :  a  te s te k g y ö n g é d s é g e . )  M i n d e n  má s  e l h a l vá n y o d i k. ” 3 
A z  ö r ö mö k,  a  g y ö n y ö r ö k,  a z  é l ve z e te k ke r e s é s e  f o n to s  s z e r e p e t j á ts z i k a z  
e mb e r e k é l e té b e n ,  u g y a n a kko r  ú j r a  é s  ú j r a  f e l me r ü l  a z  a  ké r d é s ,  h o g y  h o -
g y a n  ke z e l j ü k vá g y a i n ka t,  é l ve z e te i n ke t,  s z e r e l mi ,  va l l á s i ,  h a ta l mi / p o l i ti ka i  
s z e n ve d é l y e i n ke t.  S z á mo s  f i l o z ó f u s  má r  r é g ó ta  h a j l i k a r r a ,  h o g y  vá g y a i n k,  
ö s z tö n e i n k,  s z e n ve d é l y e i n k é s  a  f e n n kö l t e r é n y e k kü z d e l mé b e n  a z  e l ő b b i e k-
r e  e l u ta s í tó  r o s s z a l l á s s a l  te ki n ts e n ,  é s  a z  u tó b b i a ka t r é s z e s í ts e  e l ő n y b e n .  
M i kö z b e n  p e r s z e  e l  ke l l  i s me r n i ü k a z t i s ,  h o g y  e r é n y e i n k é s  e r kö l c s i  h i b á i n k 
e g y a r á n t mo ti vá l h a tn a k b e n n ü n ke t.  
A  mé r té kl e te s s é g  ki f e j e z é s t me n n y i s é g i ,  e s z té ti ka i  é s  e ti ka i  é r te l e mb e n  
e g y a r á n t h a s z n á l j u k,  te tte i n kb e n ,  vi s e l e te i n kb e n ,  b e s z é d mó d u n kb a n  va g y  
a ká r  e g y e s  s z a va i n kb a n  i s  me g n y i l vá n u l h a t.  A  r e f o r má c i ó  ko r á b a n  a  
mé r té kl e te s s é g e t M e l a n c h to n  a  „ l e g s z e b b  e r é n y n e k” 4 n e ve z te ,  d e  j e l e n  va n  
a z  a n ti k g ö r ö g ö kn é l  a  d e l p h o i  s z a b á l y o kb a n ,  a  kö z é p ko r b a n  a  s z e r z e te s -
r e n d e k r e g u l á i b a n ,  mi  tö b b ,  a z  10 2 2 -b e n  e l h u n y t N o tke r  vo n  S t.  G a l l e n ,  a ki  
n e m tu d o tt mé r té kl e te s s é g e t ta n ú s í ta n i  a  mé r té kl e te s s é g  é r te l me z é s é b e n ,  
í g y  a  mé r té kf o g a l o m 4 5  a l a kj á t,  ko n kr é t é s  á tvi tt j e l e n té s é t h a tá r o z ta  me g . 5 
A  mo d e r n i tá s t me g e l ő z ő  ko r o kb a n  a z  é l e t me g é l é s e  vi s z o n y l a g  e g y s z e r ű n e k 
tű n i k a  ma i  e mb e r  s z e mé b e n .  V i l á g o s a n  é s  e g y é r te l mű e n  ki r a j z o l ó d o tt e l ő t-
tü k,  mi  a z ,  a mi  j ó  é s  mi  a z ,  a mi  r o s s z ,  s  a  p o n to s  h a tá r vo n a l a k me g l é te  
b i z to n s á g é r z é s s e l  tö l tö tte  e l  a z  a d o tt ko r  e mb e r é t.  E z t a z  e l é g e d e tts é g e t 
é r e z z ü k a z  e s z te r g o mi  ki r á l y i  vá r  n é g y  e r é n y t á b r á z o l ó  f r e s kó i  kö z ö tt a  
mé r té kl e te s s é g e t (t e m p e r a n t i a )  me g j e l e n í tő  a l l e g o r i ku s  n ő a l a ko n  i s .  A  V i té z  
J á n o s  p r í má s -é r s e k te r mé t d í s z í tő ,  a  15 .  s z á z a d  u to l s ó  h a r ma d á b a n  i tá l i a i  
me s te r  á l ta l  f e s te tt r e n e s z á n s z  f a l ké p e n  e g y  o s z l o p c s a r n o kb a n  á l l ó  f i a ta l  
h ö l g y  e g y i k ko r s ó b ó l  e g y  má s i k ko r s ó b a  tö l t vi z e t.  N y u g a l ma t á r a s z tó ,  b a n á l i s  
c s e l e kvé s ,  mé g i s  va n  b e n n e  va l a mi  kü l ö n ö s ,  a me l y  a  f é l  é ve z r e d n y i  tá vo l -
s á g o n  i s  á ts ü t:  a  n ő a l a k me g f o g h a ta tl a n n a k te ts z ő  e l e g a n c i á j a ,  n e me s s é g e .  
A  n y u g a ti  vi l á g b a n  a  mo d e r n  ko r  e g y i k me g h a tá r o z ó  j e l l e mz ő j e  a  g y a r a -
p o d á s é r t,  a  j ó l é té r t va l ó  ve r s e n y f u tá s .  E n n e k e r e d mé n y e ké p p e n  ma  
n a g y o b b  ké n y e l e mb e n  é s  j ó l é tb e n  é l ü n k,  mi n t a  l e tű n t ko r o k mi n d e n n a p i  
                                         
3 Má rai Sá nd or: N a p l ó  1 9 6 8 -1 9 7 5 .  B p . ,  A k ad é m iai/ H e lik on.  é . n.  6 7 .  o.  
4 Me lanc hthon: E t h .  D o c t r .  E l e m .  I n: C orp us  R e f orm atorum  1 6  ( 1 8 5 0 ) ,  2 1 1 . o.  
5 V ö : R itte r – G rü nd e r ( s z e rk . ) : H i s t o r i s c h e s  W ö r t e r b u c h  d e r  P h i l o s o p h i e .  
B as e l/ Stuttg art,  Sc hw ab e .  1 9 8 0 .  
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e mb e r e .  N a p  mi n t n a p  ú j  tá r g y a kka l  g a z d a g í tj u k kö r n y e z e tü ke t,  s z i n te  é s z r e  
s e m ve s s z ü k a  tá r g y a k (te r mé ke k)  f e l h a l mo z ó d á s á t (i l l e tve  s z e mé tr e  ke r ü l é -
s é t)  kö r ü l ö ttü n k.  A z  ú j a b b  te r mé ke k e l a d h a tó s á g a  mi a tt a  f o g y a s z tó i  vi l á g  
s z e r ve s  r é s z e  a  te r mé s z e te s  a vu l á s ,  ko p á s ,  r o ml á s  me l l e tt a  ko r á b b i  te r mé -
ke k me s te r s é g e s e n  g e n e r á l t,  s z á n d é k o s  e l é r té kte l e n í té s e .  A  f o g y a s z tá s i  
te r h e kn e k ki te tt mo d e r n  e mb e r  vi l á g á b a n  a  te r mé s z e te s  vá g y a k me l l é  
f e l s o r a ko z o tt a  k í v á n t a t á s .  A  mi n ő s é g i  é l e t á l o mké p e i t te s te s í tő  r e kl á mo k,  a  
d i va th u l l á mo k,  a  p r e s z tí z s  g e r j e s z te tte  i g é n y e k a  r é g i tő l ,  a z  ó d i va tú tó l  va l ó  
mi e l ő b b i  me g vá l á s t,  me g s z a b a d u l á s t s z o r g a l ma z z á k.  V a n n a k,  a ki k e g y e n e -
s e n  a b b a n  b í z n a k,  h o g y  a  h i va l ko d ó ,  d e mo n s tr a tí v f o g y a s z tá s s a l ,  a  g a z d a g -
s á g  n y i l vá n o s ,  te á tr á l i s  me g mu ta tá s á va l  n ö ve ks z i k a z  e l ő r e l é p é s  e s é l y e ,  a  
tá r s a d a l mi  r a n g  e r ő s ö d é s é n e k l e h e t ő s é g e .  A z  é me l y e g te tő  b ő s é g  ko r á b a n  
te h á t má s t j e l e n t a  p a z a r l á s ,  a  té ko z l á s ,  má s ké p p  vé l e ke d ü n k a  l u x u s -
j a va kr ó l ,  a  l u x u s - é s  p r e s z tí z s f o g y a s z tá s r ó l ,  mi n t a  p r e mo d e r n  ku l tú r á k.  
F á r a ó mo d o r b a n  a ka r u n k é l n i ,  n e m a ka r u n k l e mo n d a n i  s e mmi r ő l ,  e z é r t 
g y a kr a n  a z  a z  é r z é s  ke r í t h a ta l má b a  b e n n ü n ke t,  h o g y  a z  é l e tü n k n e m l e s z  
e l é g  mi n d a z t é s z r e ve n n i ,  f e l f o g n i ,  á té l n i ,  a mi t a z  é l e t p a z a r  b ő s é g e  kí n á l .  
A z  a n y a g i  j a va k h a j s z o l á s á b a n  me g n y i l vá n u l ó  k a p z s i s á g ,  a  te s t s z ü ks é g -
l e te i t me g h a l a d ó  f o g y a s z tá s b a n  me g mu ta tko z ó  f a l á n k s á g  tü kr é b e n  a  mé r té k-
l e te s s é g  f o g a l má n a k j e l e n té s é t ko r u n kb a n  l e g i n ká b b  a z  é l e t ö r ö me i  kí n á l ta  
é l ve z e tr ő l  va l ó  l e mo n d á s s a l ,  a z  ö n me g ta r tó z ta tá s s a l  a z o n o s í tj á k.  A  mé r té k-
l e te s s é g  f o g a l má n a k é r te l me z é s e ko r  te h á t ké z e n f e kvő n e k tű n n e  a n n a k a  
ké r d é s n e k a  kö r ü l j á r á s a ,  h o g y  mi  a z ,  a mi r e  a z  e mb e r e k v á g y n a k ;  mi  a z ,  
a mi r e  s z ü k s é g ü k  v a n  (M e l y e k a z  a l a p ve tő  e mb e r i  s z ü ks é g l e te k? ) ;  mi  te ki n t-
h e tő  n é l k ü l ö z h e t ő n e k,  i l l e tve  n é l k ü l ö z h e t e t l e n n e k;  mi ko r  va g y u n k e l é g e d e t t e k  
s o r s u n kka l .  H a  a  mé r té kl e te s s é g e t e z e n  a  h o r i z o n to n  ke z d j ü k e l  vi z s g á l n i ,  
f e l  ke l l  a z o n b a n  te n n ü n k a z t a  ké r d é s t i s ,  h o g y  va j o n  ké p e s e k va g y u n k-e  
e g y á l ta l á n  b e h a tá r o l n i  a  f é n y ű z ő  va g y  a  f e l e s l e g e s  ki f e j e z é s  ta r ta l má t.  B e  
ke l l  l á tn u n k,  n e h é z  f e l a d a tr a  vá l l a l ko z u n k,  h i s z e n  – u ta l va  a z  a n ti k a n e kd o tá -
r a  – mi kö z b e n  S z ó kr a té s z  í g y  ki á l t f e l  a  p i a c o n :  „ M i l y e n  s o k i tt a  s z á mo mr a  
f ö l ö s l e g e s  h o l mi ! ” ,  má s o k s z u s z o g va  c i p e l n e k h a z a  mi n d e n f é l e  p o r té ká t.  
M i ve l  mi n d e n  ko r  e mb e r e  ú g y  a ka r  é l n i  a  F ö l d ö n ,  mi n t e g y  i s te n ,  í g y  c s a ki s  
a  mi n d e n n a p i  ta p a s z ta l a to k e l l e n é r e ,  va g y i s  ki f e j e z e tte n  ö n k é n y e s e n  
té te l e z z ü k f e l  va l a mi r ő l ,  h o g y  f é n y ű z ő ,  i l l e tve  f e l e s l e g e s . 6 E z e k a  f o g a l ma k 
                                         
6 „ny ilv á n m ind e nk ine k  m e g v an a m ag a hom á ly os  lux us -f og alm a ( a s z ó  p e j oratí v  
é rte lm é b e n) : a lux us  az ,  am ire  é n ne m  v á g y ok ,  d e  m á s ok  ig e n;  am ire  é n 
v á g y ok ,  az  a ’ v aló d i’  s z ü k s é g le te k  k ö ré b e  tartoz ik ,  v annak  az onb an e g y é b  
m e g k í v á nható  d olg ok  is ,  d e  e z e k re  ninc s  s z ü k s é g ü nk .  N e m  ne hé z  ug y anis  
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p o l i mo r f  j e l l e g ű e k,  e l b i z o n y ta l a n í tó  tö b b é r te l mű s é g e k,  n i n c s e n e k o l y a n  
kr i té r i u mo k,  a me l y e k a l a p j á n  ö s s z e mé r h e tő e k l e n n é n e k.  
A  17.  s z á z a d  e l e j é n  B a c o n  h a n g s ú l y o z z a ,  h o g y  a  s o ka s á g  n e m ke d ve l i  a  
mé r té kl e te s s é g e t ( n i l  m o d e r a t u m  v u l g o  g r a t u m  e s t ) .  E z  a  me g á l l a p í tá s  
S z e n t Á g o s to n  e g y i k g o n d o l a tá t f o g a l ma z z a  ú j r a ,  a me l y  a z  ö n me g ta r tó z -
ta tá s t,  a  vá g y a k me g z a b o l á z á s á r a  i r á n y u l ó  a s z ke ti ku s  é l e tf o r má t a  s z é l s ő s é -
g e kh e z  s o r o l j a :  „ a  tö b b s é g  s z á má r a  a  te l j e s  ö n me g ta r tó z ta tá s  kö n n y e b b ,  
mi n t a  mé r té kl e te s s é g ” . 7 A z  ó ke r e s z té n y  e g y h á z a ty a  g o n d o l a ta  é p p e n  a r r a  
u ta l ,  h o g y  mi n d e n  ko r b a n  kö n n y e b b  vo l t a  m é r t é k f e l e t t i  é s  a  m é r t é k n é l k ü l i  
va l ó s á g o s  é s  „ me ta f i z i ka i ”  me g é l é s e ,  mi n t a  mé r té kl e te s s é g  me g ta r tá s a .  
A q u i n ó i  S z e n t T a má s  S u m m á j a  i s  a r r ó l  ta n ú s ko d i k,  h o g y  a  n é g y  s a r ka l a to s  
e r é n y  kö z ö tt s z á mo n  ta r to tt mé r té kl e te s s é g ,  „ b á r  n e m o l y a n  ma g a s r e n d ű ,  
mi n t a  má s i k h á r o m (a z  o ko s s á g  s z ü ks é g e s e b b ,  a  b á to r s á g  é s  a z  i g a z s á g o s s á g  
c s o d á l a tr a  mé l tó b b  – K . Z . ) ,  n e h é z s é g  d o l g á b a n  g y a kr a n  f ö l ü l mú l j a  ő ke t” . 8 
J o s z i f  B r o d s z ki j  a  n é l kü l ö z é s  é s  a  d ő z s ö l ő  b ő s é g  vé g l e te i  kö z ö tt me g e l é g e -
d e tts é g b e n  me g é l t é l e t h a tá r vo n a l a i t a b b ó l  a  s z i mb o l i ku s  h a te z e r  r u b e l b ő l  
r a j z o l j a  me g ,  a me l y  a  má s o k á l ta l  ki s p o l g á r n a k te ki n te tt D o s z to j e vs z ki j  
mű ve i b e n  j e l e n tő s  p é n z me n n y i s é g ké n t b u kka n  f e l :  „ e z  a z  ö s s z e g  n e m j e l e n t 
s e m ő r ü l t g a z d a g s á g o t,  s e m é g b e ki á l tó  n y o mo r t,  c s a k e g y s z e r ű e n  e l vi s e l -
h e tő  e mb e r i  l é tf e l té te l e ke t:  a z o kn a k a  f e l té te l e kn e k a  b i z to s í tá s á t,  me l y e k a z  
e mb e r t e mb e r r é  te s z i k.  H a  h a te z e r  r u b e l  a  mé r s é ke l t é s  n o r má l i s  e mb e r i  l é t 
a n y a g i  e l ő f e l té te l e ,  é s  e z é r t ki s p o l g á r n a k ke l l  l e n n i ,  h á t a kko r  é l j e n  a  
ki s p o l g á r !  …  A  h a te z e r  r u b e l  me g s z e r z é s e ,  va g y  f e l e a n n y i n a k,  s ő t a  ti z e d -
r é s z é n e k i s  a z  e l é r é s e  l é n y e g e s e n  tö b b  l e l ki  e r ő f e s z í té s t i g é n y e l  a z  e mb e r tő l ,  
mi n t a ká r  a  g y o r s  me g g a z d a g o d á s h o z  ve z e tő  s p e ku l á c i ó  va g y  – má s  s z e m-
p o n tb ó l  n é z ve  – a z  ö n me g ta r tó z ta tá s  b á r me l y  f o r má j a .  …  Í g y  vá l i k é r th e tő vé ,  
h o g y  D o s z to j e vs z ki j ,  ki n e k mu n ká s s á g á b a n  a z  e mb e r i  l é l e k l a b i r i n tu s á n a k 
o l y a n  l é n y e g e s  s z e r e p  j u to tt,  mi é r t ta r to tta  a  h a te z e r  r u b e l t r e n d kí vü l i  
ö s s z e g n e k.  …  M á s  s z ó va l ,  i tt n e m a n n y i r a  a  va l ó s á g o s ,  h a n e m i n ká b b  a  
me ta f i z i ka i  é r te l e mb e n  ve tt p é n z r ő l  va n  s z ó . ” 9 A  mé r té kl e te s s é g  ( m e d i e t a s )  
                                                                                     
é s z re v e nnü nk ,  hog y  m e g k ü lö nb ö z te tni az t,  am ire  az  e m b e re k  v á g y nak ,  attó l,  
am ire  v aló b an s z ü k s é g ü k  v an,  m e rő  ö nk é ny ,  ha ug y an ne m  e g y e ne s e n 
k ö nny e lm ű s é g . ” I n: L e s z e k  K oł ak ow s k i: K i s  e l ő a d á s o k  n a g y  k é r d é s e k r ő l .  
B p . ,  E uró p a.  1 9 9 8 .  1 0 1 .  o.  
7 V ö : T h e  P h a r m a c e u t i c a l  J o u r n a l  V ol.  2 6 5 . ,  O c tob e r 7 . ,  2 0 0 0 .  
8 A nd ré  C om te -Sp onv ille : K i s  k ö n y v  a  n a g y  e r é n y e k r ő l .  B p . ,  O s iris .  1 9 9 8 .  5 7 .  o.  
V ö : S u m m a  t h e o l o g i a e  I I  a I I  ae ,  1 4 1 .  k é rd é s  8 .  s z ak as z  
9 Jos z if  B rod s z k ij : Az  e l e m e k  h a t a l m a .  I n: Jos z if  B rod s z k ij : G y ű j tő k ne k  v aló .  B p . ,  
E uró p a.  1 9 9 8 .  4 2 .  o. ,  4 4 .  o.  
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s z á mo s  g o n d o l ko d ó  s z á má r a  te h á t a z é r t s e m vo n z ó ,  me r t b i z o n y o s  
é r te l e mb e n  á tl a g o s s á g o t,  kö z é p s z e r ű s é g e t ( m e d i o c r i t a s )  i s  j e l e n t,  a h o g y a n  
e r r e  má r  M e l a n c h to n  i s  r á mu ta to tt,  a  mo c s á r b a n  va l ó  c s e n d e s  ü l d ö g é l é s t,  
N i e tz s c h e  s z a va i va l  é l ve .  
K ü l ö n b ö z ő ,  ö s s z e ta r to z ó  va g y  e g y má s n a k me r ő b e n  e l l e n tmo n d ó  s z é l s ő -
s é g e s  ko r p a r a n c s o k s z o r í tá s á b a n  ke l l e tt é l n i e  a  h e l l e n i z mu s  p o l g á r á n a k 
( c a r p e  d i e m  – m e m e n t o  m o r i )  u g y a n ú g y ,  mi n t a  j e l e n ko r i  é l e té r z é s e k é s  
é l e ts tí l u s o k ka va l ká d j á b a n  é l ő  e mb e r n e k ( H a b z s o l j !  Z a b á l j !  – S p o r t o l j !  
F o g y ó z z ! ) . 10  E g é s z s é g tu d a to s n a k n e ve z e tt,  d i va tc e n tr i ku s  ku l tú r á n k e l e mz é -
s é b e n  a  tú l z á s o k me g j e l ö l é s e ko r  „ R i c h a r d  K l e i n  s z o c i o l ó g u s  u ta l  a r r a ,  h o g y  
p é l d á u l  a  s z á z a d e l ő n  a  n ő i  ma g a z i n o k ti p p e ke t a d ta k o l va s ó i kn a k a h h o z ,  
h o g y a n  h í z h a tn a k me g  a n n y i r a ,  h o g y  a  d e ko l tá z s u k i mp o z á n s s á  vá l j é k,  
va g y i s  va l ó s á g g a l  ki b u g g y a n j o n  me l l ü k a  r u h a  ki vá g á s á b ó l ,  me l y e ke t p e r s z e  
c s a k f ű z ő ve l  l e h e te tt vi s e l n i .  E z z e l  s z e mb e n  ma  ki f e j e z e tte n  a  kó r o s  
s o vá n y s á g  a  ko r s z e r ű  é s  e s z té ti ku s ,  i mmá r  a  n ő k me l l e tt a  f é r f i a k e g y r e  
n a g y o b b  r é s z é n é l  i s .  M a n a p s á g  a  kö vé r s é g  o b s z c e n i tá s s á  vá l t,  va l a mi  
o l y a s mi vé ,  a mi t e l  ke l l e n e  r e j te n i ,  c s a kh o g y  n e m l e h e t,  a mi  d e f o r mi tá s n a k 
s z á mí t,  r o n d a ,  é n ké p e t z ü l l e s z tő ,  a ká r c s a k e g y  á tko s  s z ü l e té s i  h i b a .  A ki  
i g a z á n  a d  ma g á r a ,  a  n o r ma  s z e r i n t i z mo s ,  j ó  te s tf e l é p í té s ű  i g y e ks z i k l e n n i  – 
va g y i s  e l  ke l l  h i n n ü n k,  h o g y  mi n d e n  c s a k r a j tu n k,  a z  a ka r a tu n ko n  mú l i k.  
N i n c s  e l ő n y te l e n  te s ta l ka tú  e mb e r ,  c s a k l u s ta ,  va g y  ö n ma g á va l  s z e mb e n  
i g é n y te l e n ,  s z ó l  a  ve r d i kt. ” 11 
T u d o má n y o s  p r o g n ó z i s o k s z i n té n  ki tű n ő  tá p ta l a j t b i z to s í ta n a k a  t ú l z á -
s o k  v i r á g z á s á h o z .  A z  e l ő z ő  s z á z a d f o r d u l ó  a z  e l j e g e s e d é s  te ó r i á j á tó l  h a n g o s ,  
a z  e l j ö ve n d ő  j é g ko r s z a k d e r me s z tő  to p o s z a ,  a  f a g y h a l á l  f é l e l me  u r a l ta .  „ A  
s z á z a d f o r d u l ó n  a  ’ j é g ko r s z a k’  a  l e g n é p s z e r ű b b  g e o l ó g i a i  p r o b l é má k e g y i ke .  
A z  19 0 0 -a s  e s z te n d ő b e n  W i l h e l m B ö l s c h e ,  a ki  a  te r mé s z e ttu d o má n y o s  
ku ta tá s o k e g y i k l e g i s me r te b b  n é p s z e r ű s í tő j e  vo l t e z  i d ő  tá j t,  me g f i g y e l i  a z t,  
h o g y  mi n d e n  e g y e s  h ó n a p  me g n y i t e g y  ú j  b r o s ú r á t a  j é g ko r s z a k o ka i n a k 
vi z s g á l a tá b a n ,  va l a mi n t a z  e h h e z  ka p c s o l ó d ó  p r o g n ó z i s o k me g f o g a l ma z á s á -
b a n ,  a me l y e k me g j ö ve n d ö l i k a  F ö l d  ú j b ó l i  e l j e g e s e d é s é t.  …  A  s z á z a d f o r d u l ó  
kö r ü l  mi n d e n t b e f o n t a z  a z  e l ké p z e l é s ,  h o g y  ’ a  F ö l d ö n  me g f a g y  mi n d e n  ví z ,  
s  a  f ö l d i  vi l á g  é l ő l é n y e i n e k b á mu l a tr a  mé l tó  g é p e z e te  me g á l l ’ ,  e g y  tö r té -
n e l mi  p i l l a n a tr a  r á ve tü l  mi n d e n  má s ,  a z z a l  ve te ke d ő  h a n y a tl á s -ké p :  a  
’ h a tá r ta l a n  G r ö n l a n d ’  ki s z é l e s ü l ,  s  a z  e mb e r i s é g  ú g y  á g y a z ó d i k b e l e ,  mi n t a  
                                         
10  V ö : H ank is s  E le m é r: P r o l e t á r  r e n e s z á n s z .  B p . ,  H e lik on.  1 9 9 9 .  
11 V ö : R e z ná k  G á b or: U n i s z e x .  I n: N é p s z av a 2 0 0 3 .  f e b ruá r 1 .  
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s z i b é r i a i  ma mu to k. ” 12 K o r u n kb a n  é p p e n  e l l e n ke z ő ,  á m n e m ke vé s b é  
ké p z e l e td ú s  tu d o má n y o s  r é mké p e k h ó d í ta n a k.  A  h i d e g  ké p e i t f e l vá l to ttá k a  
f e l me l e g e d é s ,  a  tú l me l e g e d é s  ké p e i .  A  ko r tá r s  p r o g n ó z i s o ka t a  f e l me l e g e d é s  
e l mé l e te k,  a  tú l me l e g e d é s  ké p z e te i  h a tá r o z z á k me g .  A  „ p á l ma f á s  kl í má r ó l ”  
va g y  a  „ j é g mú mi á kr ó l ”  s z ó l ó  ví z i ó ka t u g y a n a z  a  tu d o má n y o s  p á to s z  va g y  
tú l te r h e l ts é g  mo z g a tj a ,  a me l y  a  mé r té kn é l kü l i s é g b ő l  s a r j a d .  
A  k i t a r t ó  l e mo n d á s b a n ,  a  r a d i ká l i s  ta g a d á s b a n  me g te s te s ü l ő  a s z ke ti ku s  
é l e tg y a ko r l á s  me g a l a p o z á s a  D i o g e n e s  L a e r ti o s  i . s z .  3.  s z á z a d i  b e s z á mo l ó j a 13 
s z e r i n t n é vr o ko n á h o z ,  a z  i . e .  4 .  s z á z a d b a n  é l t c i n i ku s  D i o g e n é s z h e z  kö tő d i k a z  
e u r ó p a i  h a g y o má n y b a n ,  a ki  a n n a k i d e j é n  e g y  kő s z o b o r  e l ő tt e g y  o b o l o s z é r t 
kö n y ö r g ö tt.  A mi ko r  a z  e mb e r e k f e j ü ke t c s ó vá l tá k a z  e s e t l á ttá n ,  é s  a f e l ő l  
é r d e kl ő d te k,  h o g y  mi é r t o s tr o mo l j a  i l y e n  ki ta r tó a n  a  s z o b r o t l e h e te tl e n  
ké r é s é ve l ,  a z t vá l a s z o l ta ,  h o g y  s z o kn i a  ke l l  a z  á l l a n d ó  e l u ta s í tá s t.  D i o g e n é s z  
a s z ké z i s e  s z e r i n t mi n d e n  a ka d á l y  f ö l ö tt c s a k ú g y  g y ő z e d e l me s ke d h e t a z  
e mb e r ,  h a  a  l e mo n d á s t mi n t f o l y a ma to s  i s mé tl ő d é s t g y a ko r o l j a .  D i o g e n é s z  
ó ta  s z á mo s  b ö l c s e l ő  a  g o n d o l ko d á s  a s z ke ti ku s  p ó z á t ö l ti  ma g á r a ,  h i r d e tve ,  
h o g y  a  kí vá n a to s  é l e tc é l  a z  a s z ké z i s e n  ke r e s z tü l  é r h e tő  e l .  D e  n e mc s a k a z  
a n ti kvi tá s  s z á z a d a i b a n  é s  a  ke r e s z té n y  ko r o kb a n  tű n i k f e l  a z  a s z ke ti ku s  
é l e ti d e á l  e l i s me r é s e ,  h a n e m a  mo d e r n  ko r  D i o g e n é s z e i n é l  i s :  me g h a tá r o z ó  
mó d o n  S c h o p e n h a u e r  f i l o z ó f i á j á b a n ,  vé g i g kí s é r i  K a n t mi n d e n n a p i  é l e té t,  s  
ta l á n  n e m tú l z u n k,  h a  M a x  W e b e r t i s  a z  „ e  vi l á g i  a s z ké z i s ” , 14 a z  a s z ke ti ku s  
p r o te s ta n ti z mu s  s z ó s z ó l ó j a ké n t e ml í tj ü k.  
A  mé r té kf e l e tti s é g  va g y  mé r té kn é l kü l i s é g  j e l e n  va n  a  s z e l l e mi  é l e t má s  
te r ü l e te i n  i s .  A  f é kte l e n s é g b e n  va g y  e l to mp u l ts á g b a n  me g te s te s ü l ő  f a n a t i z -
m u s s a l  ta l á l ko z u n k a z  ö n ma g y a r á z ó  é s  ö n me g e r ő s í tő  f o r má t ö l tő  e s z me r e n d -
s z e r e kb e n ,  a me l y e k e l e ve  ki z á r j á k a  me g vi ta tá s  va g y  a  c á f o l á s  l e h e tő s é g é t.  A  
p o l i ti ka  vi l á g á b a n ,  a h o l  a  me g g y ő z ő d é s ,  a z  i d e o l ó g i a i  kü s z ö b ,  a z  é r d e ké r vé n y e -
s í té s  s z á n d é ka  e l ta ka r  mi n d e n  má s t a  p o l i ti ku s  s z e me  e l ő l ,  s z i n té n  n e m 
s z o l g á l h a t ve z é r f o n a l u l  a  mé r té kl e te s s é g  e s z mé j e ,  a h o g y a n  L e i g h  H u n t a  19 .  
s z á z a d b a n  me g f o g a l ma z ta :  „ A  p o l i ti ká b a n  mé r té kl e te s s é g e t ta n ú s í ta n i  o l y a n  
a b s z u r d ,  mi n th a  s u tto g va  mo n d a n á n k n e me t a  tö me g n e k” . 15 A  mé r té kl e te s -
s é g  n e h e z e n  é r vé n y e s ü l  a  b i z to s  tu d á s r a ,  a z  i g a z s á g  f e l f e d é s é r e  tö r e kvő ,  
                                         
12 H e l m ut L e the n: A „ k i k r i s t á l y o s o d o t t  i d ő ”  – a d a l é k t ö r t é n e t e k .  I n: P ro P hilos op hia F ü z e te k  2 0 0 0 / 2 4 .  3 8 .  o.  
13 D iog e ne s  L ae rtios : D e  c l a r o r u m  p h i l o s o p h o r u m  v i t i s  …  l i b r i  d e c e m  V I .  4 9 .  
14 Max  W e b e r: D i e  p r o t e s t a n t i s c h e  E t h i k  u n d  d e r  G e i s t  d e s  K a p i t a l i s m u s .  I n: Max  W e b e r: G e s am m e lte  A uf s ä tz e  z ur R e lig ions s oz iolog ie  I .  T ü b ing e n,  ( n.  a. )  1 9 8 8 .  
15 „A p l a y f u l  m o d e r a t i o n  i n  p o l i t i c s  i s  j u s t  a s  a b s u r d  a s  a  r e m o n s t r a t i v e  w h i s p e r  t o  a  m o b . ” 
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r e n d s z e r i má d a tá r ó l  i s me r t tu d o má n y o k r e n d j é b e n  i s ,  a h o l  n e m s z e r e tü n k 
h e l y e t b i z to s í ta n i  a  té ve d é s e k l e h e tő s é g é n e k f e n n ta r tá s á h o z .  A  vi l á g r ó l  va l ó  
g o n d o l ko d á s  é s  tu d á s  te ki n te té b e n  a n n a k b e l á tá s a ,  h o g y  n e m l e h e tü n k 
mi n d e n tu d ó k,  p u s z tá n  „ c s a k”  a  s o ka t tu d á s r a  tö r e ke d h e tü n k,  má i g  e r e tn e k 
s z e ml é l e tn e k mi n ő s ü l .  (E  vo n a tko z á s b a n  e l é g  a  M i n d e n t u d á s  e g y e t e m e  
c í mű ,  n a p j a i n k n é p s z e r ű ,  tu d o má n y o s  i s me r e tte r j e s z tő  mé d i a -s o r o z a tá n a k 
b e s z é d e s  c í mé r e  u ta l n u n k. ) 16 
A  g ö r ö g  a n ti kvi tá s  r e p r e z e n tá n s  b ö l c s e l ő i  a z o n b a n  a  mé r té kl e te s s é g e t a  
l e g f o n to s a b b  é l e te l ve k kö z ö tt ta r to ttá k s z á mo n .  A  mé r té kl e te s  e mb e r ,  
p l a tó n i  h a s o n l a tta l  s z ó l va ,  ú g y  é l ,  mi n t a  vá g y a k vé g te l e n  h o r i z o n tj á r a  
ki f u to tt h a j ó  ka p i tá n y a ,  a ki  ké p e s  a  l á z a d ó  l e g é n y s é g  ko r d á b a n  ta r tá s á r a .  
P l a tó n  a  mé r té kl e te s s é g e t a  n é g y  ki tü n te te tt e r é n y  kö z é  s o r o l j a  a z  i g a z -
s á g o s s á g ,  a  b á to r s á g  é s  a  b ö l c s e s s é g  me l l e tt,  a z o kka l  s z o r o s  ö s s z e f ü g g é s b e n .  
A  mé r té kl e te s s é g e t,  a me l y  j ó é r z é s s e l  tö l ti  e l  a z  e mb e r t,  é s  e l ve z e t b e n n ü n ke t 
a  b o l d o g  é l e th e z ,  a  ko z mi ku s  r e n d n e k va l ó  me g f e l e l é s ké n t,  a  ko z mo s z  
r e n d j é ve l  va l ó  h a r mó n i á b a n  é l é s ké n t é r te l me z i . 17 
U g y a n c s a k a  mé r té kl e te s s é g  h a n g s ú l y o z á s á va l  ta l á l ko z u n k a  P h a i d r o s z  
f e l ü té s e ko r ,  L ü s z i a s z  a r g u me n ta tí v p r ó z á j á b a n , 18 a me l y b ő l  me g tu d h a tj u k,  
h o g y  L ü s z i a s z  a  mé r té kl e te s s é g b e n  me g te s te s ü l ő  b a r á ts á g o t tö b b r e  b e c s ü l i  
                                         
16 w w w . orig o. hu/ m ind e ntud as e g y e te m e  
17 „–A  k iv á ló s á g b an,  e ré ny b e n p e d ig ,  ak á r e s z k ö z rő l,  ak á r te s trő l,  lé le k rő l,  é lő  
á llatró l v an s z ó  – tö k é le te s  f orm á j á b an – ne m c s ak  ú g y  v é le tle nü l le s z  ré s z ü nk ,  hane m  re nd ,  s z ab á ly  é s  m ű v é s z e t ú tj á n.  Í g y  v an-e ?  –Í g y .  –B á rm ine k  az  e ré ny e  te há t k is z ab ott,  hoz z á illő  re nd e n alap s z ik ?  –É n ú g y  m ond aná m .  –E nné lf og v a a v e le  s z ü le te tt s  te rm é s z e té ne k  m e g f e le lő  re nd  te s z  j ó v á  m ind e n d olg ot?  –Ú g y  his z e m .  –A  lé le k  te há t,  am e ly b e n a te rm é s z e tne k  m e g f e le lő  re nd  uralk od ik ,  j ob b ,  m int a re nd e z e tle n?  –Sz ü k s é g k é p p e n.  –A  lé le k  p e d ig ,  am e l y b e n re nd  v an,  j ó l re nd e z e tt?  –A z .  –A  j ó l re nd e z e tt p e d ig  m é rté k le te s ?  –Sz ü k s é g k é p p e n.  –A  m é rté k le te s  lé le k  te há t j ó .  …  –H a a m é rté k le te s  lé le k  a j ó ,  ak k or az  e lle nk e z ő  á llap otú ,  az  e s z te le n,  a z ab olá tlan a ros s z ?  –K é ts é g k í v ü l.  –A  m é rté k le te s  e m b e r m ind ig  a m e g f e le lő t te s z i az  is te ne k k e l s  az  e m b e re k k e l s z e m b e n;  his z e n ne m  v olna m é rté k tartó ,  ha ne m  a m e g f e le lő t te nné .  –K é ts é g k í v ü l.  –S m ik or az  e m b e re k k e l s z e m b e n c s e le k s z i a m e g f e le lő t,  ig az s á g os an,  m ik or p e d ig  az  is te ne k k e l s z e m b e n,  j á m b oran c s e le k s z ik .  A z  ig az s á g os an s  j á m b oran c s e le k v ő  p e d ig  ig az s á g os  é s  j á m b or e m b e r.  –A z .  –S s z ü k s é g k é p p e n b á tor is .  Me rt a m é rté k le te s  c s ak  az t a c s e le k v é s t,  az t az  e m b e rt,  az t a g y ö ny ö rt v ag y  f á j d al-m at k e re s i,  m e ly e t k e re s nie  k e ll,  s  c s ak  az  e lő l f ut,  am e ly  e lő l f utnia illik ;  é s  ny ug od tan he ly tá ll ott,  ahol k e ll.  E b b ő l p e d ig ,  K allik lé s z  b ará tom ,  s z ü k s é g k é p -p e n az  k ö v e tk e z ik ,  hog y  a m é rté k tartó  e m b e r,  m int k im utattuk ,  b á tor,  ig az s á g os ,  j á m b or,  e g y s z e rs m ind  tö k é le te s e n j ó  is ;  s  hog y  a j ó  e m b e r s z é p e n é s  j ó l v é g e z  m ind e nt,  am ib e  b e le f og .  A k i p e d ig  í g y  c s e le k s z ik ,  az  b old og  é s  s z e re nc s é s ,  a g o-nos z ,  a ros s z ul c s e le k v ő  e lle nb e n b old og talan.  E z  az  utó b b i p e d ig ,  a m é rté k -tartó  e lle nté te ,  a m é rté k te le n az ,  ak it te  d ic s é rté l. ” P lató n: G o r g i á s z .  5 0 6 d –5 0 7 c  
18 P lató n: P h a i d r o s z .  2 3 0 d –2 3 4 c  
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a  s z e n ve d é l y e s  ka p c s o l a to kn á l .  A  b e s z é d  ki tű n ő  p é l d a  a r r a  a  j e l e n s é g r e ,  
a mi t a n ti k j ó z a n s á g ké n t e ml e g e tn e k,  h i s z e n  a  j e l e s  s z ó z s o n g l ő r  mi n d vé g i g  
a me l l e tt é r ve l ,  h o g y  a  f é r f i a k e g y má s h o z  va l ó  vi s z o n y á n a k a z  ö n u r a l ma t 
f e l té te l e z ő  j ó z a n  b a r á ts á g o n  ke l l  a l a p u l n i a .  L ü s z i a s z  s z a va i b ó l  ki c s e n g  a  
h o mo e r o ti ku s  vo n z a l o m h e l y te l e n í té s e ,  e l u ta s í tá s a :  a  f é r f i -f é r f i  ka p c s o l a t-
b a n  n i n c s  h e l y e  a  f é kte l e n  s z e r e l mi  s z e n ve d é l y n e k,  a  má n i á n a k,  a z  e r o ti ku s  
e l r a g a d ta tá s n a k,  a  f é r f i -f é r f i  vi s z o n y  l e g kí vá n a to s a b b  f o r má j a  a  b a r á ts á g .  
A r i s z to te l é s z  a z  e r é n y e s  e mb e r e kr e  mi n t g y a ko r l a ti  b ö l c s e s s é g g e l  r e n d e l -
ke z ő kr e  te ki n t,  a ki k p r a kti ku s  o ko s s á g u ka t a  kü l ö n b ö z ő  é l e th e l y z e te kb e n  
h a s z n o s í ta n i  i s  tu d j á k.  A r i s z to te l é s z t a z  e l s ő k kö z ö tt ta r tj u k s z á mo n ,  a ki  
i n te l l e ktu á l i s a n  i g é n y e s  ké p e t f e s t a z  e r é n y e kr ő l .  A  ki vá l ó s á g ké n t f e l f o g o tt 
e r é n y t e l h a tá r o l j a  mi n d  a  ké p e s s é g e ktő l ,  mi n d  a z  i n d u l a to któ l ,  a z  é r z e l -
me ktő l ,  é s  ki f e j e z e tte n  h a b i tu s ké n t,  l e l ki  a l ka tké n t é r te l me z i ,  a z  e r é n y e s  é l e t 
l é n y e g é t p e d i g  a  „ tú l  s o k”  é s  a  „ tú l  ke vé s ”  kö z ö tti  k ö z é p ú t  vá l a s z tá s á b a n ,  a  
kö z é p  „ e l ta l á l á s á b a n ”  j e l ö l i  me g .  M i n d e n ,  a mi  a  kö z é p tő l  e l té r ,  a z  e mb e r i  
g y e n g e s é g e k kö z é  s o r o l a n d ó .  A z  e r é n y e s  é l e t a l a p j á t A r i s z to te l é s z  é r te l me -
z é s é b e n  te h á t a  mé r té kl e te s s é g  j e l e n ti ,  a me l y e t n e m a z  é s z b e l i ,  h a n e m a z  
e r kö l c s i  e r é n y e k kö z ö tt e ml í t:  „ H a  te h á t e r kö l c s r ő l  b e s z é l ü n k,  a kko r  n e m 
a z t mo n d j u k,  h o g y  va l a ki  b ö l c s  va g y  é l e s  e s z ű ,  h a n e m a z t,  h o g y  s z e l í d  va g y  
mé r s é kl e te s ;  h a n e m p e r s z e  a z é r t d i c s é r e tte l  i l l e tj ü k a  b ö l c s e t i s ,  l e l ki  
a l ka tá n a k me g f e l e l ő e n :  a z t a  l e l ki  a l ka to t p e d i g ,  a me l y  d i c s é r e te t é r d e me l ,  
e r é n y n e k n e ve z z ü k. ” 19 A  mé r té kl e te s s é g  a r i s z to te l é s z i  mo d e l l j é b e n  a  s e  n e m 
tú l  s o k,  s e  n e m tú l  ke vé s  e g y e n s ú l y e l v e  é r vé n y e s ü l ,  a z a z  a  vé g l e te ktő l ,  a  
s z é l s ő s é g e ktő l  va l ó  ta r tó z ko d á s ,  a  tú l z á s o k é s  a  h i á n y o s s á g o k ke r ü l é s e . 20  
J e l l e mr a j z o k ké s z í té s e ko r  a z  a n y a g i a k,  a  va g y o n  f e l h a s z n á l á s á n a k vo n a tko -
z á s á b a n  a  té ko z l á s ,  a  n a g y z o l á s  é s  a  f ö s vé n y s é g ,  a  s z ű kke b l ű s é g  kö z ö tt a  
n e m e s  l e l k ű  a d a k o z á s t ,  a z  á l d o z a t k é s z s é g e t ;  a  f e l f u va l ko d o tts á g ,  a  n a g y r a -
vá g y á s  é s  a  ki s h i tű s é g ,  a  kö z ö mb ö s s é g  kö z ö tt a  n e m e s  b e c s v á g y a t ;  a  
va kme r ő s é g  é s  a  g y á va s á g  kö z ö tt a  b á t o r s á g o t  ta r tj a  kö ve te n d ő n e k.  A r i s z to te -
l é s z  n y o má n  a z  e r é n y e k vi l á g á b a n  a  mé r té kl e te s s é g  kö z p o n ti  s z e r e p é n e k 
g o n d o l a tá t mé l tá n  e r ő s í te tte  me g  J o s e p h  H a l l ,  a  17.  s z á z a d b a n  é l t a n g o l  
p ü s p ö k kö l tő i  me ta f o r á j á b a n :  „ mi n d e n  e r é n y  e g y  f e l f ű z ö tt g y ö n g y s z e m a  
mé r té kl e te s s é g  s e l y e mf o n a l á n . ” 21 A  mé r té kl e te s s é g  te h á t a z  a z  e r kö l c s i  
f e n o mé n ,  a me l y  a z  e r é n y e k e g y s é g é t  b i z to s í tj a .  
                                         
19 A ris z tote lé s z : N i k o m a k h o s z i  e t i k a .  1 1 0 3 a 
20  „a ros s z as á g ot a tú lz á s  é s  a hiá ny os s á g ,  az  e ré ny t p e d ig  a k ö z é p hatá r j e lle m z i.  
’ D e ré k  e m b e r c s ak  e g y f é le k é p p  l e he t v alak i,  ros s z  e lle nb e n s ok f é l e k é p p ’ . ” 
A ris z tote lé s z : N i k o m a k h o s z i  e t i k a .  1 1 0 6 b  
21 „Mo d e r a t i o n  i s  t h e  s i l k e n  s t r i n g  r u n n i n g  t h r o u g h  t h e  p e a r l  c h a i n  o f  a l l  v i r t u e s . ” 
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A  mé r té kl e te s s é g  f o g a l má n a k e l e mz é s e ko r  P l a tó n  é s  A r i s z to te l é s z  me l l e tt 
n e m f e l e d ke z h e tü n k me g  h e l l e n i z mu s  ko z mo p o l i ta  f i l o z ó f i a i  i s ko l á i r ó l  é s  
ma g á r ó l  E p i ku r o s z r ó l ,  a  mé r té kl e te s  é l e t d o y e n j é r ő l  s e m.  E p i ku r o s z  b ö l -
c s e l e té b e n  a  vi l á g me g f i g y e l é s  te o r e ti ku s  (é r te l me z ő i )  é s  p r a kti ku s  (c s e l e k-
vő i )  ve tü l e te  e g g y é  vá l i k.  A z  ö n g y ó g y í tó  f i l o z ó f u s ké n t i s me r t E p i ku r o s z  f i l o -
z ó f i á j a  a  g y a ko r l a ti  é l e t b ö l c s e l e te ,  a me l y b e n  a  h e l y e s  é l e tve z e té s r ő l  s z ó l ó  
a l a p e l ve i t f o g a l ma z ta  me g .  T e r a p e u ti ku s  ta n í tá s a i  (M a r c e l l o  G i g a n te :  P h i l o -
s o p h i a  m e d i c a n s . )  a r r a  i r á n y u l n a k,  h o g y  ké p e s e k l e g y ü n k me g te r e mte n i  a  
l é l e k „ s z é l c s e n d e s ” ,  b o l d o g  á l l a p o tá t,  mi n d a z o n á l ta l  b o l d o g s á g ta n a  n e m 
a ka r j a  á b r á n d o kb a  va g y  á l o mvi l á g b a  r i n g a tn i  kö ve tő i t.  
E p i ku r o s z  me g g y ő z ő d é s e  s z e r i n t a  b e l s ő  ki e g y e n s ú l y o z o tts á g h o z ,  a  
b o l d o g s á g h o z  ( e u d a i m o n i e )  ve z e tő  u ta t a  f é l e l e mtő l  va l ó  me g s z a b a d u l á s  
j e l e n ti .  K o n kr é ta n  a  h a l á l f é l e l e mb e n  j e l ö l i  me g  a z  o ko t,  a me l y  a r r a  b u z d í t 
b e n n ü n ke t,  h o g y  mé r té kte l e n s é g g e l  é l j ü n k.  „ A ki  a  b o l d o g s á g o t ke r e s i ,  
a n n a k l e  ke l l  g y ő z n i e  f é l e l mé t,  a ki  b o l d o g s á g o t í g é r ,  a n n a k n y ú j ta n i a  ke l l  
va l a mi t,  h o g y  e z e ke t a  j e l e n s é g e ke t l e g y ő z z e . ” 22 
A  r e f l e ktá l t é l ve z e t f i l o z ó f i á j á t me g a l ko tó  E p i ku r o s z  n e m r e te s z e l i  b e  a z  
a j tó t a z  ö r ö mö k e l ő l ,  h a n e m a  j ó z a n  r e d u kc i ó ,  a  mé r l e g e l ő  ma g a ta r tá s  
a l a p e l ve i t kö r vo n a l a z z a .  A z  ö r ö m,  á l ta l á n o s  é r te l e mb e n  vé ve ,  a  „ f á j d a l o mtó l  
é s  a  f é l e l e mtő l  va l ó  s z a b a d s á g ”  ( a t a r a x i a ) ,  a z a z  „ s ta ti ku s  á l l a p o t” ,  tá vo l  a  
vá g y a któ l  é s  a  vá g y a k o ko z ta  l e h e ts é g e s  ke l l e me tl e n s é g e ktő l .  E p i ku r o s z  
te h á t h a tá r o z o tta n  á l l í tj a ,  h o g y  a z  ö r ö m,  a  ké n y e l e m e l é r é s e  a z  é l e t c é l j a ,  
e b b e n  a z  é r te l e mb e n  te ki n th e tj ü k h e d o n i s tá n a k,  u g y a n a kko r  f i l o z ó f i á j a  a  
mé r té k,  a  h a tá r  ki j e l ö l é s é b e n  f o g a l ma z ó d i k me g .  „ N e m a z  i vá s z a to k é s  a z  
ü n n e p l é s e k,  n e m a  f i ú k é s  a  l á n y o k,  n e m a  h a l a k é s  a  f é n y ű z ő  a s z ta l  kí n á l ta  
f i n o ms á g o k é l ve z e te  j e l e n ti  a z  é l ve z e tg a z d a g  é l e te t,  h a n e m a  j ó z a n  é s z . ”  
E p i ku r o s z  a r r a  ta n í t,  h o g y  a  mé r té k t u d á s a  é s  b e t a r t á s a  á l ta l  vá l i k a z  
e mb e r  a  m a g a  u r á v á .  A z  ö n ma g á r a  f i g y e l ő ,  ö n u r a l o mma l  r e n d e l ke z ő  
e mb e r  a z  e g y é n i  e l e mz é s e k ké p e s s é g é r e  é p í tve  h a tá r t tu d  s z a b n i ,  e l  tu d j a  
„ ta l á l n i ”  a  kö z e p e t,  e g y f o r ma  tá vo l s á g r a  a  ma x i má l i s  é l ve z e ttő l  é s  a  te l j e s  
l e mo n d á s tó l .  E p i ku r o s z  n e m ke ve s e b b e t á l l í t,  mi n t a z t,  h o g y  a ki  a z  ő  
ta n í tá s a i  s z e r i n t tu d  é l n i ,  a z  „ a z  e mb e r e k kö z ö tt o l y a n  l e s z ,  mi n t e g y  i s te n ” .  
E p i ku r o s z t,  a ki  kö z tu d o tta n  me g ve te tte  a  p o l i ti ká t,  a  kö z é l e ti  s z e r e p l é s t,  s  
i d e j é t e g y  a th é n i  ke r tb e n  a l a p í to tt i s ko l á j á b a n  tö l tö tte ,  a h o l  a  te r mé s z e te s -
s é g ,  a  j á mb o r s á g ,  a z  e r ő f e s z í té s n é l kü l i s é g  e s z mé j é t ma g a s z ta l ta ,  N i e tz s c h e  
ma r ó  g ú n n y a l  c s a k í g y  j e l l e me z te :  „ E g y  ke r te c s ke ,  f ü g e ,  e g y  ki s  s a j t é s  h o z z á  
                                         
22 Mic hae l E rle r: Le b e n  w i e  e i n  G o t t  a u f  E r d e n .  I n: D ie  Z e it,  1 .  Juli 1 9 9 9 .  3 7 .  o.  
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h á r o m-n é g y  j ó  b a r á t – e z  vo l t E p i ku r o s z  b u j a s á g a . ” 23 N i e tz s c h é b ő l  e z t a  
me g á l l a p í tá s t mi n d e n  b i z o n n y a l  e g y  a s z ke ti ku s  p i l l a n tá s  h o z ta  f e l s z í n r e ,  s  
me g n y u g ta tó  é r z é s s e l  tö l th e tte  e l  a  mi n d e n n a p i  é l e tvi l á g o t ke l l ő  tá vo l s á g -
ta r tá s s a l  s z e ml é l ő  ma g a s l a ti  ő r s z e me t.  
E p i ku r o s z  b ö l c s e l e te  a z o n b a n  n e m a z  e mb e r i  b u j a s á g r ó l ,  h a n e m a z  e m-
b e r i  e l e g a n c i á r ó l  b e s z é l .  M e g f o g a l ma z z a ,  h o g y  a  mé r té kl e te s s é g  tu l a j d o n ké p -
p e n  n e m má s ,  mi n t a  s z a b a d s á g  p r a x i s a ,  a me n n y i b e n  a  s z a b a d s á g  ki f e j e z é s  
a l a tt kö tö tts é g n é l kü l i s é g e t,  f ü g g e tl e n s é g e t ( a u t a r k e i a )  é r tü n k.  A  h a tá r ta l a n  
vá g y a ko z á s o k,  a  tú l z á s o k e l e r ő tl e n í ti k,  s z o l g a l é tű vé  te s z i k a z  e mb e r t.  
E p i ku r o s z  f i l o z ó f i á j a  a r r a  i r á n y u l ,  h o g y  a z  e mb e r  vé g i g g o n d o l j a  s a j á t 
ko r l á ta i t.  A  mé r té kl e te s s é g  e b b e n  a z  é r te l e mb e n  a  s z é l s ő s é g e ktő l  va l ó  ta r tó z -
ko d á s t,  a z  i g é n y e k vi s s z a me ts z é s é t,  a  vá g y a k vi s s z a f o g á s á t,  s z ü ks é g l e te i n k 
ko r d á b a n  ta r tá s á t j e l e n ti ,  n a g y l e l kű s é g e t,  ö n ma g u n kr a  (i s )  vo n a tko z ó  kr i ti ka i  
a tti tű d ö t,  a z a z  ö n ma g u n któ l  va l ó  tá vo l s á g ta r tá s t é s  e g y f a j ta  s z ke p ti c i z mu s t 
f e l té te l e z ,  a mi  h a tá r o z o tt ö n f e g y e l me t,  b e l s ő  ta r tá s t,  tü r e l me t kö ve te l .  T e h á t 
s a j á t ma g u n kn a k ke l l  me g s z a b n u n k a z t a  tá vo l s á g o t,  a me l y e t a  b e n n ü n ke t 
kö r ü l ve vő  vi l á g h o z  ki a l a kí tu n k.  Í g y  a  mé r té kl e te s s é g  e l s ő s o r b a n  n e m má s o k 
i r á n t me g n y i l vá n u l ó ,  h a n e m ö n m a g u n k r a  i r á n y u l ó  e r é n y ,  a  s z e mé l y e s  
s z u b j e ktu m va l ó s á g a .  
„ N e m a r r ó l  va n  s z ó ,  h o g y  n e  ö r ü l j ü n k,  s e m p e d i g  a r r ó l ,  h o g y  a  l e h e tő  
l e g ke ve s e b b e t.  E z  n e m e r é n y  l e n n e ,  h a n e m b ú b á n a t,  n e m mé r té kl e te s s é g ,  
h a n e m ö n s a n y a r g a tá s ,  n e m vi s s z a f o g o tts á g ,  h a n e m te h e te tl e n s é g  (j e g y z i  
me g  A n d r é  C o mte -S p o n vi l l e ,  a  l e g n a g y o b b  e p i ku r e u s ,  má s ké n t ki f e j e z ve ,  
E p i ku r o s z  mo d e r n  a l te r  e g o j a ,  S p i n o z a  s z ö ve g e i r e  h i va tko z va  – K . Z . )  …  
n e m a r r ó l  va n  s z ó ,  h o g y  ke ve s e b b e t,  h a n e m h o g y  j o b b a n  ö r ü l j ü n k.  A  
mé r té kl e te s s é g ,  a mi  vi s s z a f o g o tts á g  a z  é r z é ki  vá g y a kb a n ,  a  ti s z tá b b  va g y  
te l j e s e b b  ö r ö m z á l o g a  i s .  L e ti s z tu l t,  ko r d á b a n  ta r to tt,  mű ve l t í z l é s .  …  A  
mé r té kl e te s s é g  a z  a  vi s s z a f o g o tts á g ,  a me l y n e k r é vé n  u r a  ma r a d u n k 
ö r ö me i n kn e k,  a h e l y e tt h o g y  r a b s z o l g á j u kká  vá l n á n k.  S z a b a d  ö r ö m,  a me l y  
c s a k mé g  j o b b a n  ö r ü l :  mi ve l h o g y  s a j á t s z a b a d s á g á t i s  é l ve z i . ” 24 
A  mé r té kl e te s s é g  te h á t n e m a  mú l ó  ö r ö mö kö n  va l ó  tú l e me l ke d é s t,  
h a n e m a z  é l e t é l ve z e té n e k p r o g r a mj á t j e l e n ti ,  a z  u n a l o mtó l  é s  a z  u n d o r tó l  
me g n y u g ta tó  tá vo l s á g r a .  A  mé r té kl e te s s é g  a z  ö r ö mö ke t,  a z  é l ve z e te ke t,  
va g y i s  a  ke l l e me s s é g e t,  a  g y ö n y ö r t é s  a  te ts z é s t e l f o g a d ó  e r é n y .  A  mé r té k-
l e te s  c s e l e kvé s r ő l  n e m á l l í th a tj u k,  h o g y  n a g y o b b  va l ó s z í n ű s é g g e l  l e s z  j ó ,  
mi n t r o s s z .  A z t a z o n b a n  mi n d e n ké p p e n  e l mo n d h a tj u k r ó l a ,  h o g y  e l e g á n s .  
 
                                         
23 „ E i n  G ä r t c h e n ,  F e i g e n ,  k l e i n e r  K ä s e  u n d  d a z u  d r e i  o d e r  v i e r  g u t e  F r e u n d e  – 
d a s  w a r  d i e  Ü p p i g k e i t  E p i k u r s . ” ( n. a. )  
24 C om te -Sp onv ille : K i s  k ö n y v  a  n a g y  e r é n y e k r ő l .  B p . ,  O s iris .  1 9 9 8 .  5 2 -5 3 .  o.  
